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Les commemoracions del Centenari NOTES POUTíQDES
Es gíirebé un deure, dins aquest any jubilar del centensri de Is Renaixença,
anar seguint e! ritme de les diverses commemoracions que es van produint i que
mereixen la pena d'ésser comentades. Exposicions del Llibre català, concursos ti<
teraris, i sobre ot publicacions que dediquen el contingut d'aquesta efemèride
cabdal les pàgines d'un número extraordinari. Aquest darrer ha estat el cas, ja
citat altres vegades des d'aquestes columnes, de «La Revista» i de «La Nostra Ter¬
ra». En la llinda d'aquest mes, ha estat també el cas de dues altres revistes ben di¬
ferenciades, però alhora paral·lelament signiñcatives dins la tasca de desvetllar el
sentit popular i il·lustrat de la cultura en la nostra llengua: «La Piraula Cristiana»
i «Catalunya Ràdio». Ambdues són dignes d'un esmeni especial, amb motiu dels
números anto'ògics ofrenats al centenari del nostre romanticisme.
«La Paraula Cristiana» és avui la única revista d'alfa cultura que sobreviu
amb caràcter mensual. «Revista de Catalunya», «La Nova Revista» htn desapare¬
gut. «La Revista» s'ha refós en la sèrie dels seus dos quaderns anya's. «La Parau¬
la Cristiana», però, persevera en la seva obra igualment impor anl de fer cultura
en català i d'iliustrar la pietat i el sentit cristià dels nostres llegidors. Perfectament
orientats dins els límits del seu comès, alhora que un guaita amatent de totes les
realitats del món i de totes les efemèrides hispàniques i catatanes, des de la vida
social fins a la bibliografia, és una fita doctrinal en l'exposició del nostre pensa¬
ment col·lectiu, on la tradició no fa nosa a la modernitat de l'esperit, car és en el
temps com i on es contrasten les coses eternes. Els estudis de Manuel Montoliu,
de Carles Cardó, de López-Picó, de Joan Estelrich, de Miquel Ferrà, del P. Mi¬
quel d'Esplugues, sobre aspectes centenari; l'antologia lírica d'autors vivents, amb
Francesc Matheu, amb Maria An'ónia Salvà, amb Joan M. Guasch, Alfons Mase¬
ras, Mn. Navarro i tantes d'altres produccions inèdites, donen un to i una qualitat
de conjunt a aquesta veritable miscel·lània renaixentista oferta en aquest ex racr-
dinarí.
«Catalunya-Ràdio», publicació de l'Associació Nacional de Radiofusió, o si¬
gui de l'anomenada «Ràdio Associació», és la única revista gràfica d'sctualitat que
apareix a Catalunya i gairebé la única que amb caràcter setmanal ha pogut arri¬
bar a conservar-s'hl. Esforç per valorar 1 hora que passa, ací i al món, en tots els
aspectes de la vida, però sempre al ritme matern de la catalanitat mediterrània,
ens dóna també en aquest número estudis sobre el renaixement literari nostre de
I Estelrich, Miquel-Vergés, Maseras, Palau, i d'altres, compaginat amb una'dramàii-
ca narració de Roig i Llop i un reportatge interessan íssim de J. Navarro Costa-
bel'a sobre la nostra Universitat. «Cstalunya-Ràdio», pel seu caràcter complert,
per la seva presentació i pel seu cost, sense voler- ne ací fer cap reclam, consti¬
tueix un resultat que tots ens hauriem d'esforçar a conservar i arrelar dins el pa¬
trimoni espiritual i popular de les nostres publicacions.
Una i altra, però, per llar unicitat i per llur catalanitat, són creditores a aquest
doble esment. Ambdues, en commemorar així el centenari de la Renaixença, pa¬
lesen que han sabut recollir la significació que els correspon dins i'hori zó actual
de la nostra cultura.
0. Salter
NOTES DEL MDN1CÎP1
Reguisició Militar.—Eq la secció de
anuncis oficia's d'avui es publica un
Edicte de l'Alcaldia referent al Cens de
requisició militar, i anunciant que els
Censos de bestiar, carruatges de tracció
animal i mecànica, es portaran a cap
des del dit 10 del corrent mes fins el
dia 9 de desembre proper.
La in cripció es reali zïrà en ei Ne¬
gociat de Governació (Estadística) de
la Secretaria municipal, en hores de
despa'x al públic.
El que remarquem per al general co¬
neixement de les persones que es tro¬
bin afectades per aquesta disposició
ministerial.
Reemplaç 1934.—També en un Edic¬
te de l'Alcaidia de! 8 del corrent mes,
que s'insereix en l'edició d'avui, es pu¬
blica una relació de minyoiis d'ignorat
parador, a fi de enterar-los de l'obilga-
ció que tenen tant ells, com els seus
pares, tutors i encarregats de la seva
cura, de sol·licitar la seva inclusió o ex¬
clusió en el proper reemplíç, advertint-
los que incorreran en responsabilitat si
eludeixen les disposicions que a n'a-
quest particular conté la vigent llei de
Reclutament militar.
I Aplec de Sant Martí
de Mata
L'Agrupació Cien'ífico-Excursionisfa
(C. C. O ) amb motiu de fa restauració
de la Capella de Sant Mar:í de Mata i
retorn al culte, ha organi'zit un Aplec
al redós d'aquella Capel'a. Les festes se
celebraran demà dissabte, festivilsl de
Srnt Mar'rí, i diumenge, baix el següent
programa:
Dia 11.—Ales nou del malí, missa
que celebrarà el Rnd. Ramon Fornells,
prevere. |
A les cinc de la tarda, la Germanor
de Minyons de Muntanya de Catalunya
(Secció de la Lliga Espiritual de Nostra
Dona de Montserrat) estendrà el seu
campament ep un bell indret de can
Flaquer.
Unió Catalana de Mataró
Visita de la senyora Verdaguer
Ahir al vespre visità Unió Catalana
la senyora Vídua de Verdaguer i Califs,
presidenta de la Secció Femenina de
Lliga Catalana. La sala d'actes estava
plena dc senyores.
La senyora Verdrguer pronuncià un
parlament que fou un encoratjament al
treball i un comentari sobre la impor¬
tància de les eleccions properes.
Serveis electorals
Per al dia de les eleccions i per tal
de facilitar l'emissió del vot organitza
un servei d'autos per a les persones
que els sigui precís utilifzar-lo. A Se¬
cretaria ha començat a relacionar se les
persones que sol·licitin r quest servei.
Oficines electorals
Les hores de consulta sobre assump¬
tes electorals i sobre informació del lloc
de votació són les següents: Malí, de
10 a 1 i de les 4 de la tarda a les 11 de
la nit.
Altres notes
La circunscripció de Barcelona
El president de l'Audiència, com a
president de ja Junts Provincial del
Cens Electoral, signà ahir una disposi¬
ció per la qual, donant cumpiiment a
la llei de 27 de juHol darrer, queden
agregats a la circunscripció de Barce-
lons-ciutat els col·legis corresponents a
Badalona, Hospitalet i Santa Coloma,
toda veg»d« que en les properes elec¬
cions les poblacions de més de 150.000
habitants deuen tf-g'r aquelles altres
que formen part del seu districte judi¬
cial.
Per tant, les poblacions citades vota¬
ran la candidatura de Barcelona ciutat,
en üoc de la de Barcelona circunscrip¬
ció, com en anteriors eleccions.
La confecció de la candidatura d'Es¬
querra Republicana de Catalunya
Ahir al mati el Prasident reuní en el
seu d?Bpstx als consellers senyors Bar¬
rera, Dencàs i Ventosa i Roig I als se¬
nyors Araigay, Riera, Aguadé i el presi¬
dent de la «Unió de Rabassaires», se¬
nyor Calve!.
Segons es digué, en l'esmentada re¬
unió es tractà de l'acoblament de noms
en la candidatura de l'Esquerra i de la
inclusió a el'a d'un significat «rabas-
saire».
Dia 12.—A les vuit del maíí, missa de
Comunió general dels Minyons de M.
de C. Celebrarà el Rnd. Mn. J. Batlle,
director dds Minyons.
A les 10, Ofici solemne, cantant-se la
missa «Fonts Bonitatis» per la Scbola
Chanforum de la Congregació d'Oblals
Benedictins de Mataró.
Promesa pels M. de M. (secció de
l'Agrupació Excursionlsfa).
A les quatre de la tarda, Comiat a
Sant MifÜ i aixecament de' campament
dels Minyons de Muntanya.
A la tarda el President va rebre al¬
tres visites i sembla que ultimà definiti¬
vament la ilisia de noms que aquest
matí serà feta públira.
La candidatura
de coalició d'Esquerres
La Coalició d'Esquerres Catalanes ha
fet pública la següent candidatura de
diputats a Corts per Barcelona ciuta*:
Lluís Nicolau d'Olwer, Faustí Ballvé,
Rtraón Cssanellas, Francisco Corbella,
Pere Domingo, Martí Esteve, David
Ferrer, Santiago Guvern, Amadeu Hur¬
tado, Josep Quero, Josep Maria de Sa-
garra, Baldomer Tona Xibería, Joaquim
Ventalló, Antoni Vilalta i Antoni Xirau.
Candidat per a la Coalició
d'Esquerres
Es dona per segur que el senyor
Lluís Viladevatl i Matheu, president de
Acció Catalana d'aquesta ciutat figurarà
en la candidatura que la Coalició d'es¬
querres presentarà en les properes elec¬
cions.
Es diu també que el Partit Naciona-
lis'a d'Esquerra (Grup de «L'Opinió»)
volia inc'oure-hi l'ex cap de la Minoria
Federal del Consistori, fa temps baixa
del Centre Federal, senyor Francesc
Rossetti, però que el seu nom topa amb
la seriosa oposició del centre d'Acció
Catalana local, que retirarà el seu can¬
didat si es man'é el nom del senyor
Rossetti en candid «tura.
Miting femení d'Esquerra
Dimecres, a les deu de la nit es celr-
brà el míting anunciat parlant-hi its
senyores Boira (U. S. C.), Vinyeta d'A-
ragay, Bargailó, Graupera (E. R. C.) i
Viana (P. S. E.).
El local estava atapiï* de públic i Its
oradores atacaren grollerament la Lli¬
ga, la Religió i el tègim capitalista, dis-
tingint-se, sobretot, la senyora d'Ara-
gjy, que batia el record de desprendl-
ment i arrencava fervorosos aplaudi¬
ments d'un sector de públic.
ELS ESPORTS
Atletisme
Diumenge que vé,
I!I Volta a Mataró
El vinent diumenge tindrà lloc a la
nostra ciutat i organi zïda pe! Centre
Excursionista Layetània, la III cursa a
peu Voíta a Mataró, el recorregut de la
qual serà: soriida de davant del camp
del Laye ània, carrer Francesc Msdà,
Riera, Rambla, Fermí Galan, Cooperr-
tiva. Pinzón, Ssnt Feücià, Sant Anlor.*,
Fermí Galan, Prat, Quintana, Alarcón,
Prat de la Riba, Pep Ven<ura, Sf. Brú,
Me'cior de PilíU, Riera, Rambla, Santa
Teresa, Rafael dc Csssnova, Francesc
Micià, Ferrer i Guàrdia, Ronda de Car¬
les III i arribada davant deí camp del
Lsyetània.
Donada l'importància d'rquesta cur¬
sa és de creure que seran mol's els at¬
letes de ta capilal que hi prendran part
a més de molts mataronin".
2 DIARI DE MATARÓ
L'enlitit organitzicloracompta ja amb
un bon nombre de premis.
No cal dir que el public mataroni
presenciarà aquesta gran prova per tai
de poder aplaudir als vo'unfario^os at¬
letes que fan que Mataró vibri algunes
estones d'emoció al seu pas pels car¬
rers de nostra ciutat.
Igualment que els anys anteriors,
l'Esport Ciclista Mataroní s'hi ofert per
acompanyar ais atletes durant la cursa.
Si algun ciclista que no pertanyi a
1'esmenlf.da entitat o bé algun motoris¬
ta que vulgui seguir la cursa, per la bo¬
na organització i perquè no es trobes¬
sin que no els deixin passar (doncs,
s'haurà de passar per a'gun carrer con¬
tra direcció), el C. E. Layetània prega
que facin el favor de passar pel seu es¬
tatge social (Carreró, 12) demà dissabte
a les deu de la nit.
Futbol
Campionat local de Penyes
Classiflcació actual
PARTITS GOLS
Penya Iñesla .1 1 0 0 2 1 2
Penya Oratam .0 0 0 0 0 0 0
Penya Soler. .10 0 1 12 0
Penya M. Rossi 0 0 0 0 0 0 0
Penya X. ..0 0 0 0 0 0 0
Desqualiflcació i amonestació
El Comi è, tenint en compte els inci
dents del partit de diumenge passat en
tre la Penya Soler i la Penya Iñesta, h
desqualificat per un partit al jugado
Ramon Coll, de la Penya Soler, per és
ser exputsat del camp per intent d'a
gressió. La Penya Soler ha estat amo¬
nestada per haver se retirat del camp
abans d'acabar.
El calendari del Torneig
de segons equips
«Copa Terrassa»
12 de novembre
I uro — Ripollet
Terrassa — Badalona
Sans — Sant Andreu
19 de novembre
Sans —Terrassa
Ripollet — Sant Andreu
Biidalona — Luro
26 de novembre
lluro — Sans
Badalona — Ripollet
Sant Andreu — Terrassa
3 de desembre
Ripollet — Terrassa
Badalona — Sans
Sant Andreu — lluro
10 de desembre
Terrassa — lluro
Sant Andreu— Badalona
Sans — Ripollet
Les dates de la segona volta ja seran
publicades oportunament.
Billar
Classificació del Campionat social
del B. C. Mataró
Classificació de la 1.* categoria
J. O. P. P.
Sabater. ... 8 8 0 8
Estrems ... 8 7 1 7
F. Xaudaró ..7 5 2 5
Torrents ... 8 5 3 5
Massuet ... 8 4 4 4
Niubó .... 8 2 6 2
A. Domènech .7161
Oiralt .... 7 1 6 1
Tuitós .... 7 1 6 1
Classificació de la 2.° categoria
J. Q. P. P.
Santamaría . . 8 6 2 6
R. Xaudaró ..7 5 2 5
Ruiz 9 6 3 6
O. Domènech .6 4 2 4
Andreu. ... 8 4 4 4
Jofre 6 3 3 3
Marín .... 7 3 4 3
Qüell .... 5 2 3 2
Triadó.... 5 0 5 0
Del Campionat Inter-clubs
Diumenge que vé, a les 4: B. C. Ma¬
taró - B. C. Martinenc.
CINEMA MODERN
SELECTE PROSRAMA DË-^GINEMA SONOR
pels dies 11 i 12 de novembre de 1933
El magistral drama més real i dinàmic portat a la pantalla,
ESCLAVITUD
La magnífica producció
Los de abojo
per JOHN GILBERT i VIRGINIA BRUCE
i els dibuixos animats
Chifladuras amorosas
Baròme-
tr«
Fatcò-
Bseíre
Lermó-
«etra
fent
■ávola
Teastôi
Màsitna
Minima
NOTICIES
Observatori Meteorològie de ics
Kscolei Pies de Mataró (Sta. Aana)
Observacions del dia 10 novembre 1933
Bores d'observaciór 8 matf - 4 tarda
Altura llegida; 755'!—754'3
Temperaturai 9—11'
Alt. rcdatdai 754 3 - 752'2
j Termòmetre lect 7*5—12 5
I » hüisu»! 61—10 5
j Pâamîiat rcJsisvaj 80-76
5'22- 8 26
Sol;
Ombrai 14'
Ombrai 7'5
Rsiectes 5'7
Dtreeetô; N —NW
Veloéitaí segona: 2 9—2*4
Aaemòmeira; 889
SteaerrafQt' 256
Claastt N K - C
Qnaatikti i — 1
PiRviftnatrai
Pln|ai
Evaptrômctret 5'
kaiit del «alt es — CS
Satat di la mari 1 — 1
L'ebiervaderi j. Dormuà
Demà, dissabte, a les set de! vespre,
en el local del Grup Lleó XIII (F. J. C.),
el soci Antoni Pineda donarà una con¬
ferència sobre Roma i la Pelegrinació
fejocisia. Il·lustrarà la seva explicació 1
amb una cinquantena de projeccions. |
—Venda i lloguer d: pisnos de les 1
millors marques. Lloguers des de 8 pes- |
setes al mes. I
Cordes harmòniques, accessoris per 1
a Instruments. Afinacions i reparacions. 1
Fonògrafs, plaques i radios. Vendes al |
comptat i a terminis.
Agència Oficial de «La Voz de sü i
Amo»: CASA MENSA, Fermí Qalan, |
259, Mataró. |
Hem rebut d'un indusirial mataroní, |
dues participacions (d'una pesseta caóa j
una) del número 25.705 de la Rifa de |
Madrid, Sorteig de Nadal, per a que j
ena encarreguéssim d'entregar-los, un a
l'Administració de l'Hospital de Sant
Jaume i Santa Magdalena i l'altre a l'A¬
sil de Germaneíes dels Pobres. I
En nom dels dos instituts benèfics 1
i
donem les gràcies al caritatiu donant.
Ocasió/ Preus d'alguns articles que
ven la CASA MAS:
Mitges fil a l'40 pessetes
Sueters fins Sra. a 6'50 pessetes
Abrics novetat Sr». a 16*00 pessetes
Jaquetes Sra. des de 3'75 pessetes
Edredons miriguano
mstrimoni a 26*00 pessetes
Flaçades des de 3*65 pessetes
Abrics per a noi, Jocs de felpa. Mit¬
jons d'esport, etc.
L'economia la trobarà a la CASA
MAS, carrer de Bisbe Mis, 23.
Demà dissabte, a les cinc de la tarda,
a la Ca>xa d'Estalvis i Mont de Pietat
d'aquesta ciuiai, tindrà iicc el reparti¬
ment de premis de lOD pessetes que ban
estat concedits amb mo;iu de la Festa
de l'Estalvi.
Comerçuà ales cinc en punt de la
tarda.
—Acabats els panellets surten els pri¬
mers freds.
Au omàíicament també ha fet apart
ció a !a Cartuja de Sevilla tot el neces¬
sari per combatre'l. Estufes, braíers,
thermos, calcntadors, etc., a preus més
baixos encara que la temporada ante¬
rior.
TEATRE BOSC
DIA 12 DE NOVEMBRE DE 1933
TARDA, A LES 4 - NIT, A LES 9
Reaparició desitjada del «DIVO» dels
Espectacles amb els seus nous i origi¬
nals números 1933 1934
[
amb els seus Discoe animats
i l'Orquestra del ritme I la perfecció
Director Produceur: MIQUEL DÍAZ
HOLLYWOOD REVUE
no és un espf ctacle més. Es ÚNIC per
les seves característiques de
CONJUNT, VARIETAT i QUALITAT
Començarà l'espectac e amb una
interessant pel líenla.
Despatx de localitats al «Bar Pepin» cl dissab¬te dia 11, de 6 a 8 nit. 1 diumenge dia 12, de 11 a1 del matí i a ics guixctes del Teatre una hora
abans de la funció.
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
Les qüestions socials
La vaga dels tintorers
El cinquè dia de vàga
Et conflicte dels tintorers continua en
peu. Les fàbriques segueixen parades i
a la Gineralitat continuen les gestions
per a so'ucionar la reproducció del
conflicte.
La reunió que ahir htvien de cele¬
brar els patrons amb el conseller de
Treball no pogué realifzar-se per tro¬
bar se aquest enfeinat amb un altre im-
portant conflície de Sabadell. Aquest
matí, però, ha pogut celebrar-se i hom
creu que en cl curs de la reunió s'ha
avançat bastant. Al preguntar l'Alcalde
aquest migdia, per telèfon, el resultat
d'aquesta reunió, el conseller del Tre¬
ball i'bi bt anunciat que a dos quarts
de dues d'aquesta tarda rebria la visita
d'un delegat seu que és portador del
document es ès en la reunió esmentada.
Es de suposar, doncs, que aquest do¬
cument serà el punt de partida per ini¬
ciar altres gestions prop els obrers,
potser aquesta mateixa tarda.
Petits incidents.-La guàrdia d'assalt
a Mataró
En el transcurs d'aquests dies de
vaga han vingut registrant-se petits in¬
cidents produïts per grups que intenta¬
ven que no entrés ni sortís gèneres per
a les tintoreries, parant als vehicles que
creien n'eren portadors. Això, i les de¬
núncies de coaccions formulades per
distints senyors, ban provocat que el
governador general de Catalunya cre¬
gués convenient envisr-nos aquest maíí
una camioneta amb guàrdies d'assalt
per garantir l'ordre. Aquests estan
allotjats en la caserna de la guàrdia ci¬
vil de la Piaceta de l'Havana.
Un malentès
Aquest matí els guàrdies han parat
un grup de ciclistes fent-los diferents
preguntes, i assabentats d'on venien i
on anaven, eis hin deixat coniinuar el
camí. Tol seguit ha corregut el rumor
de que havien estat detinguis uns tinto-
ters que anaven en bicicleta, i una co¬
missió d'obrers s'ha preieniat a l'Al¬
caldia a demanar explicacions. L'alcal¬
de els ha aclarit el malentès i els obrers
s'han retirat immediatament.
La casa Minguell suprimeix definiti¬
vament la secció de tintoreria
Davant el caire que ha anant pre¬
nent aquest conflicte del ram de
l'a'gua, els directius de la casa Minguell
comunicaren als treballadors de la seva
secció de tintoreria, que de continuat
així es veurien precisats a suprimir la
secció de tint. Aquesta decisió s'ba vist
confirmada i ahir quedà definitivament
suprimida la secció de tintoreria de
l'esmentada fàbrica, inutiliiztnt-se in¬
clût els llocs i ceris atuells que empra¬
ven en aquests treballs. D'ara ettdavant
la fàbrica Minguell donarà a tenyir els
seus gèneres a fora, com fan molies al¬
tres. Els obrers empleats en aquesta
secció ban quedat sense feina.
J. Oriol Tíiñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 ali de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
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Comitè Pro^Hospital
Clíaic ° Mataró
Subscripció oberta per dit Comité,
destinada a l'Hospital Clínic, de
Barcelona
Rekció n.° 8
Pessetes
Suma anlerior . . . 2.373*14
Pere Cabot 3'—
Vda. de LI. R 5'-
J- M 2'—
Vídua Nonell 5*—
Ramon Boix I'—
Jaume Rabat 5'—
j. M 2'-
Joan Prat . 5'—
1'—
J- P 2'-
Ramon Estapé 2'—
Joan Tarrés 2'—
Rosari Torné 10'—
F.R . . 1'-
3'-
5'—
3'—
2'—
F. F 5'-
Cosme Salomó 25'-
Alexandre Matons ....
Joan Marií
25'-
1'—
1'—
Jaume Altabella .....
Joan Biagi
2'—
3'—
J. M.. . 5'—
Jaume Momparl..... 5'—
Gabriel Soldevila .... 3'—
J-R 1'—
Pere Parera 2'—
N. N. . . . 10'-
J. D 5'—
3'—
X. X 50'—
Josep Piugvert 5'—
4'-
5*—
2'-
E.T 5'—
5'—
Suma que seguirà. . . 2.604'14
Mataró, 30 d'ociubre de 1933.
Pel Comllé: l'Alcalde-President
OLAVÉ PALACE
GRANDIÓS PROGRAMA SONOR
pels dies 11 i 12 de novembre de 1933
Reaparició de l'ídol de la pantalla JOSEP MÓJICA
acompanyat de ROSITA MORENO
en la gran super-producció
LA MÀXIMA CREACIÓ DE JOSEP MÓJICA
En aquest programa es presentarà l'interessant reportatge d'ac¬
tualitat FOX MOVIETONE ret homenatge a l'il·lustre escriptor espa¬
nyol VICENÇ BLASCO 1BÁÑEZ amb l'arribada a València de les
despulles de l'il·lustre escriptor.
Josep Rabat
ABRICS
PER A SENYOR I NEN
EXTENS ASSORTIT
i. SERRAS
Santa Teresa, 52
MATARÓ
Contra l'augment del
preu dels Inbrifícants
Ht estat cursat als senyors President
del Consell ds Ministres i Ministre de
Finances, el telegrams següent:
«Federació Industrial Autotransports
de Catalunya, en nom de 6.000 autoca-
mions associats, eleva respectuosa però
enèrgica protesta per l'augment del
preu dels lubrificants, completament in-
justiScat i el qual perjudica considera-
blemeut interessos transportistes. Salu¬
da'l, Esispé, president; Manzanares, se¬
cretari.»
TURRO CREMA
immillorable, a pies. 3'ÛO eis 4Û0 gts.
ConSieria BARBOSA — Telèfon 212
Notes Religioses
Dissíbie: Sant Martí, b. i cf, i Sant
Mena, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria.
Basílica parroquial ée Santa Merla.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, Rosari, novensri, ser¬
mó i Absolta.
Demà al vespre, després del novena-
rl. Felicitació Sabbatina. ^
Parròquia é& Sani Jean ¿ Jmip,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, exercici del mes de les Animes i ab-
; solta.
I Demà començarà el Sant Novenari
; de les Animes dei Purgatori. Vespre, a
I tres quarts de 7, Corona Ca^-melitana; a
I les 7, rosari, exercici del primer dia de
I la novena amb el cant dels Pare-nostres
^ sermó que dirà el Rnd. Dr. D. Marçal
1 Martinez, Pvre. i cant de l'Absolta pels
I difunts de la parròquia, per la Rda. Co-I munitat amb el poble. Confessions du-
I rant la vesprada.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Confeccionat el Repartiment de la ri¬
quesa Rústega d'aquest terme munici¬
pal per a l'any 1934, es trobarà de ma¬
nifest al públic en aquesta Secretaria
municipal (Negociat d'Hisenda) durant
ei termini de vuit dies, a comptar des
del present, ais efectes de reclamació.
Mataró 6 de novembre de 1933.—
L'Alcalde, Josep Rabat.
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDicro
Para cumplimentar cuanto dispone
el Reglamento de Moviliztción del Ejér¬
cito, aprobado per Decreto de 7 abril
de! pasado año, relativo al Censo de
ganado, del de carruajes de tracción
animal y tracción mecánica, todos ellos
con referencia a la Estadística prepara¬
toria de la requisición militar, esta Al¬
caldia hace público que desde el pró¬
ximo dia 10 de los corrientes basta el 9
de diciembre, se procederá a la inscrip¬
ción, la cual proseguirá sin interrup¬
ción hasta la fecha indicada.
En los referidos Censos se hará cons¬
tar, como primer dato el nombre y do¬
micilio de los propietarios, debiendo
figurar en cada uno lo siguiente:
En el ganado: todos los caballos, ye¬
guas, mulos, muías, asnos y bueyes,
con los datos correspondientes a su al¬
zada, edad en la primavera del año de
la declaración, uso a que se destina,
raza y reseña abreviada del semoviente.
En el de carruajes: todos los carros,
camiones, furgones, carretas, ómnibus,
coches del servicio particular y públi¬
co, con sus respectivas características.
En el de automóviles: toda clase de
vehículos de motor, las motocicletas,
con sus características de fuerza y utili¬
dad, y las bicicletas.
Esta Alcaldía pone en conocimiento
de los propietarios respectivos que la
formación del Censo no es en modo al¬
guno con vistas a exigir impuesto ni ga¬
bela, sinó única y exclusivamente por
la necesidad imperiosa de precaverse
para la defensa nacional, llevando al
propio tiempo al ánimo de todos, la
convicción de que la requisa para la
que el Censo es dato preciso, es una
eventualidad muy lejina; peró que lle¬
gado el caso de que el Estado se viera
obligado a realizar esta requisa por
causa de guerra, la privación del gana¬
do o material a que debían quedar so¬
metidos sus propietarios, además de
estar debidamente indemnizada, la
aconsejaría la necesidad de la propia
defensa.
Los que no se presentaran a hacer la
inscripción de su ganado, carruajes,
automóviles, motocicletas y bicicletas
en las listas del Censo, o cometan fal¬
sedades al hacerlo, seran sometidos a
la requisición, si hubiese lugar a ella,
sin derecho a indemnización alguna y
en primer lugar que los otros. Además,
serán castigados con multas de 25 a 500
pesetas graduables según la cédula,
multas que se doblarán en casos de
reincidencia.
La inscripción se realizará en las fe¬
chas indicadas en el Negociado de Go¬
bernación (Estadística) de la Secretaiía
municipal, en las horas de despacho al
público.
Lo que se hace público para el gene¬
ral conocimiento de las personas que
se hallen afectadas por la citada dispo¬
sición Ministerial.
Mataró a 7 de noviembre de 1933.—
Josep Rabat.
Banca Arnús
Successora d'Evartsí Amüs
Pandada en 1846
Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cnstt Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Pl«(a de Catalunya, 23
Sacaraala: Balagoer, Berga, Cervera, Pigaeres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
M fe Ulli - iwhl li - Km. íMiHh U
Ncsoclan cif casons vcncimenl correal
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Borsa
Hores do oaixa do 9 a I i de 3 a 5*50
^^Banco Urqu^o CaialAn^'
hRkili! Pilli, I2-Biiul»i Upital: 25J8B.IS8 Ipiite! ii toms, HMalihi IHII
Dir««eions tclesrraflca I Telefònica! CATURQUIIO i Magataema a la Bareelonela- Bareoloaa
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbat, Calella, Girona, Masrss',
Mataró, Palamós, Resa, Sant Pelfa de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch i Vliaaova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UHQUIJO":
Denominació Ceaa Centra! Capfíal
«Banco Urqulfo»
«Banco Urqulfo Catalán»
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Banco Urqulfo de Gaipúxcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urquilo de Gnipúzcoa-Biarritx»
les quals tenen bon nombre de Sucursals i
Corresponsals directes en totes les places
Madrid .
Barcelona
Bilbao .
San Sebastián
Salamanca
Gijón .
Tarragona
Biarritz (Prança) .
Ptes. 100.000.000
» 25.000.000
» 20.000.000
» 20.000.000
» 10.000.000
» 10.000,000
» 5.000.000
Prancs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i enlesméa imporlanta dai nié i
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - TeléfoH 8 i 305
Igaal qn* lea raatonta Dcpcndindaa dal Baoo, aqnaata Agència rcaUtaa tota nana d'oparaciona da
Banca i Boraa, daaeonpte da cnpona, obartnra da crédita, oto., ate.
Horas d'oBalnai Da 9 a IS I da IS a 17 boraa i—i DteaabMa da 9 a 1
4 DIARI DE MATARü
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTE
Formant-se per aquest Ajuntament la
Relació de minyons que hauran d'ésser
inclosos a l'Allistament pel proper Re»
empitç de 1934, i desconeixent-se els
domicilis dels que figuren en la que al
final s'insereix, es fa públic per mitjà
d'aquest Edicte l'obligació que tenen
tant ells, com els seus pares, tutors i en¬
carregats de la seva cura, de comparèi¬
xer al Negociat de Governació d'aques¬
ta Secretaria municipal qualsevol dia
feiner de 12 a 13 i mitja a sol·licitar la
seva inclusió o exclusió, advertint-los
que incorreran en les degudes respon¬
sabilitats cas d'eludir el que respecte
d'aquest particular disposa la vigent
llei de Quintes.
Mataró a 8 de novembre de 1933.—
L'Alcalde, Josep Rabat.
Relació
Homs 1 cognoini del nianjé
que se cita
Noms de gere 1 mare toy en va néixer
Estanisiau Bruguera Vallbona
Manuel Barnada Ulzet
Josep Carreras Ou illn
Antoni Cucurella Qrau
Manuel Costa Bolart
Lluís Diaz de Arcayte Gimenez
Josep Dionisio Juan
Julià Fontanils Rubitx
Felip Fernández Fresneda
Plàcid Goñi Domínguez
Ramon Gómez Gómez
Emili Giménez Aguilar
Esteve-Maria
Emili Josepa
Narcís Concepció
Manuel Maria
Lluís-Maria
Joan-Maria
Felip-lsabel
Aureli-Emiliana
Fèlix Jacinta
FrancesC'Maria
1913
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
Ricard Jordi Català
Francesc Juan José
Eudaidjosé Ernesto
Joaquim Miguel Graupera
Josep Mariano Salvador
Enric Pañella Batlle
Josep Ramon Planas
Antoni Roldós Gándara
Josep Ruiz López
Josep Ricardo Fèlix
Salvador Saliches Formiga
Juli Vives Carilj
Antoni Ximenes Aguilar
Joan-Francesca
Emili-Ramona
Josep-Llúcia
Joan-Mercè
Antoni-Maria
Antoni-Maria
Francesc-Narcisa
Francesc Maria
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
Aínia oe laii i
SISTEMA MARTÍ
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primer
ATENCIÓ!
fiuaa vagi a Barceloaa
faci una visifa als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé'Bar-Re§tanranl
Instal'tat a ta gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
6'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excellent-Direcció: "Nouvet Hôtel»
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEmS
JORBA
Ví AENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
Es ven botiga de Mer- :
ceria, Confeccions i I
varis i\
amb bona clieutela i situada en carrer i
cèntric prop de les places-mercat. f
Raó: Administració del Diari. i
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Material escolar: Cartipassos,
llibretes, carpetes, pissarres,
pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-
mes, compassos, colors, pas-
tells, tintes, tinters,
porta-llibres, etc.
Preus econòmics
De la Societat IRIS (Melcior de Pa •
laü,25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Sàcietat A TENEU (Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II de la nit i diumengesi dies festius, de II a I del matt í de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrerd'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
TO IVI os
forman un ejemplar complete
éel
ANUARIO
GENERAL
DE ESPAÑA
(Bailly- Bailllère — Riera)
más de 8.700 páginas
más de 3.500.000 datos
mapas - índices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Detalle del Comercio, Industria. Profesloties, etc.
de España y Posesiones
Precio de un ejemplar completot
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIOI
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 88 y 88 ■ BARCELONA
Diari de Mataró
Es traba de venda en els llocs següent»
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria I Tarragó . . Rambla, 28
Llíbrerki H. Abadal, Riera, 48
Llibreria lluro. • . Riera, 40
L·ltbrería Catòlica , Santa Marta, 10
SENYORA
TíriQuï pr©s©ní qu© a "LA MODA'' trobarà un ©xísrassortit ©n Llan©s p©r Abric.
COLORS DE MODA » DIBUIXOS NOUS =- PREUS ECONÒMIC
Recordi L'A. MODA = S. ArneiLi = Rierei, 11 = Matare
diari de mataró 5
ltifo]*mació del di
lûctlltaâia pçr l'Ao^ncia Pi^tairai p^r cpQfer^^acleti lelafikiilque»
Barcelona
S-SOtafûa
Servei meteorològic de Catalunya
—Estat del temps a Catalunya a les
¡ruit hores del dia 10 de novembre de
'
1933:
En conjunt e! temps ha millorat
doncs exceptuant les boires matinals
que s'obaerven a la Plana de Vic i Con¬
ca de Tremp i els núvols de les comar¬
ques de Girona, el cel està completa¬
ment serè per la resta de Catalunya.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxim», 14 graus a Giro¬
na i Serós; mínima, 3 graus sota zero
a Núria on hi ha un gruix de neu de 15
centímetres. A Capdella i Tremp ia mí¬
nima ha estat de 2 graus sota zero.
La candidatura de l'Esquerra
per Barcelona-Ciutat
El senyor Macià hi rebut els perio¬
distes facilitant-ics ia tlista de candidats
de l'Esquerra Repub ic^na de Catalu¬
nya per Barceíona-ciuiat.
El senyor Mscià ha dit que a l'esmen¬
tada llista hi mancava un nom el qual
el donaria a conèixer demà o demà
passat junt emb ia candidatura per Bar-
celona-círcunscripció.
La candidatura ftciiitsda pel presi¬
dent de l'Esquerra és la següent: Fran¬
cesc Macià i Liussà, L^uís Companys,
Josep Sunyol i Garrig», Josep Mestres,
Marian Rubió i Tuduií, Francesc Vila-
domat i Morales (obrer industrial, so¬
cialists), Rafael Folch i Capdevila (fun¬
cionari, socialista), Abel Velilla, Josep
Riera i Puntí, Hilari Salvador (obrer
industrial), jo$ep Carall Clapés (edilor),
Antoni Ventós (governador de Lleida),
Narcís Guerra Moscarons (obrer, so¬
cialista) i Aurora Bertrana.
El gerent de les Companyies
de Tramvies i Autobusos
Ha estat ai Govern civil, parlan! amb
ei Governador Geners! el Consell d'Ad¬
ministració de les Companyies de
Tramvies i Autobusos, manifestant que
cl senyor Arruga, gerent, havia deixat
el càrrec marxant a l'estranger.
El Governador ha demanat una llis¬
ta de tots els coixes i cobradors i con¬
ductors que prestin el servei normal
cada dia.
El conflicte dels dependents
de Comerç
Una comissió del Foment del Treball
Nacional i representants de les Entitats
Econòmiques, ha estat ai Govern civil
per a parlar del conflicte plantejat per
la dependència mercantil, la qual ha
anunciat la vaga pel proper dilluns.
Setmanari denunciat
E! fiscal ha denunciat el setmanari ex¬
tremista «Tierra y Libertad».
De l'assalt a l'impremta
d'«El Bé Negre»
Al Juijaí S'ha rebut el recurs dema¬
nant la reforma de i'aute de processa¬
ment contra Jaume Aguadé Cortés, pro¬
cessat amb motiu de l'assait a l'imprem¬
ta NAGSA.
Troballa d'una bomba
A Santa Coloma ha estat trobada una
bomba de 7 per 14 milímetres, amb 2
blens i carregada de dinamita. Ha estat
recollida i porfada a! c?mp de !a Bote.
Els pobles agregats a Barcelona-ca¬
pital pels efectes electorals
El president de l'Audiència ha cridat
els periodistes i els ha manifestat que
no era cert que Hospitalet quedés sgre-
gai a Barcelona-ciutat pels efectes elec¬
torals. Els que han quedat agregats a la
capital són: Badalona, Santa Coloma 1
Sant Adrià.
Laqüestió dels funcionaris de l'Estat
El president de l'Unió Nacional de
Funcionaris Civils ha conferencia! amb
el delegat dels serveis de i'Estai no tras-
passables a la Generalitat, senyor Car¬
reras Pons.
BaTXIL·LERST
Llibres de Text
Llibreria de
Impremta Minerva
Barcelona, 13
Madrid
d'So tarda
Tiroteig entre comunistes
i sindicalistes
SEVILLA.—A l'entrada del Pont de
Triína uns sindicalistes repartien fulles
contra els comunistes. Un grup d'a¬
quests hi acudí fent-los varis dispars,
causant l'alarma consegüent. La policia
practicà una detenció d'un individu que
resuüà complicat en un atemptat.
Un que vol tirar pel dret
OVIEDO.—Se sap que en un mídng
socialista del poble Soicncio, l'&Icaide
que és socialista va dir en nn míting
que ells es disposaven a apoderar-se
del Poder saUani per damunt de tot i
de les persones per altes que fossin. Ha
estat denunciat al fiscal.
Vaga solucionada
VIQO.—La vaga de Iraraviaires s'ha
solucionat, reintegrant-se al treball els
vaguistes.
El comte de Romanones assegura
un triomf de les dretes
TOLEDO.—En una interviú publicat
pel «Castellano» el comte de Romano¬
nes considera que el triomf de les can¬
didatures de les dretes és ja indiscu¬
tible.
Els fets del Parc de Maria Lluïsa
i SEVILLA.—Aquesta matinada el go¬
vernador ha rebut als periodistes dient-
los que el partit radical havia acordat
'
demanar al Govern, que es nomeni un
I magisirai especial per a revisar el su-
; mari dels fets del Parc de Maria Lluïsa
i i que es facin públics els noms de totes
i les persones que hi intervingueren.
575 tarda
Audiència
El Cap de l'Estat ha rebut en audièn¬
cia a l'ambaixador de Frarça.
Notícies de Governació
El ministre de Governació no ha re¬
but aquest mt'í e's períod's'es.
El seu secretari els ha dit que l'ordre
era complet a tota la península.
ReferenJ a la vaga del ram de cons¬
trucció ha dit que manté les impres¬
sions optimistes que el ministre havia
fet ahir.
Els exportadors de vins
El ministre de Finances ha rebot una
comissió de la societat de colliters i ex¬
portadors, els quals han demanat acla-
racions sobre l'exportació de vins a
Suïssa i pregat a! ministre que gestioni
l'aixecament de les barreres duaneres
dels Estats Units.
La propaganda electoral. - Incident
A dos quarts de dues de la tarda,
dues joves socialistes es dedicaven a re¬
partir candidatures del Partit. En do¬
nar-ne a uns oficials, un d'aquests l'ha
fet a trossos.
La repartidora, ofssa per l'acció de
l'oficiai, l'hi bofetejat.
L'incident hi estat molt comentat pel
nombrós públic que ha pt esencial el
fel.
Els oficia's s'han retirat i les reparti¬
dores socialistes han estat conduïdes a
la Delegació.
La posta del socialisme a Andalusia
La vaga general de camperols decre¬
tada per l'Unió General de Treballa¬
dora ha fracassat per complert. Sola¬
ment han deixat de treballar un núme¬
ro insignificant d'obrers.
Contraband d'armes
a la costa catalana?
Diu «El Sol»: Segons notícies que
semblen fidedignes, s'assegura que la
setmana passada varen ésser desembar-
cades a diferents punts de la costa de
Catalunya armes llargues. El desembar¬
cament es va fer amb llanxes, que sens
dubte procedien d'alguns vaixells que
estaven en alta mar allunyats de la cos¬
ta.
En aquestes operacions intervingue¬
ren uns 50 individtis, en la seva majo¬
ria estrangers, i en !a costa hi havien
preparats vehicles en els quals es varen
carregar aquestes armes.
Aquells vehic'es s'internaren a Cata-
luryA i es dirigiren a diferents locali¬
tats.
La propaganda electoral
i el senyor Lerroux
Ei senyor Lerroux que es troba a
Cuenca ha pres part en un acte en el
qual també hi ha parlat el sols secretari
d'Agricultura senyor Alvarez Mendizà-
bal. El discurs del cap radical ha estat
I radiat a tota Espanya.
Avui el senyor Lerroux sortirà cap a
Barcelona.
N. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoatx: De 10 a 1 dt 4 al
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
compra venda de valora. Cupons, glroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
tlmadó de contrades mercantils, etc.
Estranger
i tarda
El caos cubà
La sublevació contra el govern cubà
de l'ex-sargent Batista.-Cttlrassat
americà cap a Cuba
WASHINGTON, 10. — El cuirassat
«Wueuny» ha sortit de Tampa (Flori¬
da) a les vuit del vespre en direcció a
l'Havana.
Les persones oficials del Départe¬
ment d'Estat asseguren que els EE. UU.
no pensen en cap intervenció a Cuba.
Protesta del Cos Diplomàtic
L'AVANA, 10. — El Cos Diplomàtic
ha acceptat la proposició del Degà que
és el ministre d'Espanya de fer unes
gestions prop del Govern per haver es¬
tat violades les lleis de guerra.
Les tropes del Govern han fet 700
presoners a Atarea entre els quals hi
ha un centenar d'espanyols.
Els estudiants culpen als espanyols
del moviment
LA HAVANA, 10.—En els circols d'es¬
tudiants s'acusa als comerciants espa¬
nyols d'haver subvencionat el movi¬
ment de rebel·lia dels elements de l'or-
ganitzïciô ABC.
Els sublevats continuen
la resistència
LA HAVANA, 10.—El tiroteig ha es¬
tat particularment violent en els vol¬
tants de la caserna de Sant Antoni. Es
calculen en 2.000 els partidaris que
s'han reunit ais rebels de San Ambro¬
sio, I en la seva majoria són soldats i
policies.
Malgrat de tol el que s'ha vingut
dient sembla que els rebels segueixen
la resistència pesi a l'intens bombardeig
de l'artilleria que permaneix fidel a
l'ex sargent Batista.
Secció financiers
Cetltxaelens de Barcelona del dia d'aval
lacllitadei pel corredor da Comare da
aquesta plaça, M. Vallmaior—Molai, IS
BORSâ
frann fran.
Balgaas er.
Ibliaras est.
Liras. . .
I^ranes etuiBaae
Dôlari . ,
Feics ar^snilni.
Mares , .
4705
I67'75
38 40
63 70
233-00
751
304
2'86
Interior . . .... 66 75
Exterior. . .... 79 00
AnortlSiable i"/». , , . OO'OO
Id, . . . 92-00
Serd. . . ... 43'10
Alasant . . ... 39'30
Explosslai. ... I34'50
Mines Rlf 50'75
Colonia! ... 45 65
PetreHi. . ... 5 50
Tramvies ordinaris . . . 34 25
Montierra! . . , 58 50
F C. Transversal . . « 24 50
Aigües ordinàries ... . 152'00
Ford . . 184 00
Impremta Minerva. —Mataró
^ 6 DIARI DE MATARÓ
Boia del ConieFï, Indiistria I professions de
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
MüíUíit fron^nres "Cof'OD„
GUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
Ampllacienf fftloiK'àlloacs
CASA PfíA7 Churruca.m
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
snissafi
ANTONI GUALBA Sia Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
dC Radfo
SAI^ADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoners
BANCA ARNÚS R, Mendlzàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronttistf I plalcMfs
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Cilicr«ric«
EMILI SÚRIA Churraca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
^ íÇ T l¡í # PÎ «
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
9zi encàrrecs: J. ÀLBERCH, fiart Antoni, 70 - Tel. 222
Csflsí if«
ñSCOLBS P/ES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
«icnllf ICl
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
FcUcs
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fincrirlcf
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
Pificrici
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant,23
Projectes i presnpostos
W c r 0 «I f i 11 c r f t f
•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
f pniircifffci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials I de luxe de tota mena
N008liiiri^
FONT I COMP. ^ F. Calan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines i'escrinrc
O. PAPULL PENTEP Argttelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confeccions
Me<iirc« i'niires
RAMON CARDONER Sant Benet, 4í
Preu fet I administració
Mcftfes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malallies de la pell t sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Cola, Nas i Orelles
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Mefeles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Notos i clciei
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblectcs per a rcpal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
• cults f es
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la farda
Perrnqserles
C4«S>1 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On pane française»
i a s « r "
BMILI DANIS Sant Franeese d'A.. 14. baix
TalLsistema Müller
ViafRei I Excarsioes
JOAN FONTANALS Lepanto, 50- Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüeíles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
que
/ètmés ciaron
0
%
